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 This study explored the use of aquatic marine environmental education as immersion education merging 
snorkeling activity and English education. Results clarified that children who did not have consciousness 
or who were less aware of aquatic marine environments came to have interest and concern about it. 
Aquatic marine environmental education as immersion education can enhance not only linguistic talent, 
but also aquatic marine environmental literacy including cognitive ability, judgment, and action through 
environmental investigation and exploration to resolve the global environmental issues. Aquatic marine 
environmental education is anticipated for use as immersion education for other subjects such as sports, 
international education study, integrated study, and other facilities such as swimming clubs. 
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